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 salvador Arroyo i Julivert
 Els VItRAlls dE                l'EsglÉsIA dEl VENdREll   
REsuM
l’actual edifici del temple parroquial vendrellenc està dedicat a sant salvador, la transfiguració 
del senyor, fou construït al segle XVIII. Consta de tres naus, la major de més alçària i dues naus 
laterals a manera de capelles intercomunicades, quatre per banda, i un fals creuer amb cúpula 
o cimbori.
l’any 1732 es van iniciar les obres de construcció i el 1739 es va donar per acabada una part 
important de l’edifici, fins que deu anys més tard, el 1749, el bisbe de Barcelona donà la llicèn-
cia per beneir la part anterior nova del temple. l’obra del campanar es donà per acabada l’estiu 
de 1784, quan el 6 d’agost d’aquell any es va col·locar l’àngel-penell. la portalada fou obrada 
entre 1784 i 1786, any en el qual es va finalitzar l’obra total de l’edifici.
ABstRACt
the current building of el Vendrell’s church is devoted to sant salvador, lord’s transfiguration, 
and it was built in the 18th Century. It has three naves, the main being higher than the two 
lateral ones, which are built as intercommunicated chapels. there are four chapels on each side 
and a false crossing with a dome.
Construction works started in 1732 and by 1739 a significant part of the building had been 
completed. ten years later, in 1749, the Bishop of Barcelona consented to the new and front 
part of the temple being blessed. Belfry Works were completed in the summer of 1784 when, 
on 6th August the angel-weather vane was installed. the portal was built between 1784 and 
1786, and this completed all building works.
